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何在全球化背景下 ,在中国和平崛起中重建 ,是人们关注国学的焦点。为此 ,《光明日报》国学版主编梁枢专门组
织了由中南民族大学人类学研究所所长徐杰舜教授组织的座谈会 ,参加座谈会的有中国社会科学院文学研究所
叶舒宪教授、北京大学王铭铭教授、厦门大学彭兆荣教授、四川大学徐新建教授、中国社会科学院历史研究所郑
仁钊博士等。在座谈会上 ,人类学家们发出了自己的声音 ,就国学与人类学的关系畅谈了自己的看法 ,颇为别开
生面 ,另有洞天。本刊特全文发表座谈会录音稿全文 ,以飨读者。
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Anthropology and National Studies
X U J ie2shun , Y E S hu2x i an , W A N G M i ng2mi ng ,
P EN G Zhao2rong , X U X i n2j i an
Abstract :National Studies has become a heated topic in t he academic circle in China. The estab2
lishment s of Conf ucius Instit utes in many count ries draw t he world’s at tention to China’s“National
Studies”. The focus is how t he national st udies can be reconst ructed in t he global background and
t he peacef ul context of China. For t his ,t he chief editor of t he national studies edition of Guangming
Daily organized a forum ,which was hosted by Professor XU Jie2shun , director of Instit ute of An2
t hropological Research ,South2Cent ral University for Nationalities. Many famous p rofessors at tended
t he forum ,such as YE Shu2xian f rom Instit ute of Literat ure ,Chinese Academy of Social Sciences ;
WAN G Ming2ming f rom Beijing University ; PEN G Zhao2rong f rom Xiamen U niversity ;XU Xin2jian
f rom Sichuan University and ZH EN Ren2zhao f rom Instit ute of Historical Research ,Chinese Acade2
my of Social Sciences. The ant hropologist s aired their views about t he relationship between National
Studies and Ant hropology. This journal p resent s the recording t ranscript of the forum to benefit t he
readers.
Key words :ant hropology ;National St udies ;cult ural consciousness




1 月 10 日推出以来受到了广大读者非常大的关注 ,
这给我们很大的鼓励。关于人类学与国学这个问题
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渠成了。碰巧你们俩 (徐、彭) 到北京抓个现差 ,徐兄
是今天专门从南宁飞过来 ,晚上还得飞回去 ,非常感























徐杰舜 :今天出席座谈会的一共 4 位。自从《光
明日报》国学版创刊以来我们人类学对国学十分关
注 ,有人说是人类学对国学的挑战 ,我认为说挑战不
妥 ,应该说是关注。为什么人类学要来关注国学 ? 我





















解读 ,现在我觉得是一种重读。为什么要说重读 ? 中
国国学基础的东西可以说两千年以前就已经形成了 ,
在研究中国历史的过程中这一段历史时期值得特别
关注 ,这一段历史绝对时间有 1800 年 ,秦统一中国后
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为我们提供了这样一个平台 ,使我们可以坐在一起来
讨论人类学与国学的关系 ,那么 ,人类学与国学的关
系到底是什么 ? 早在 20 世纪初传统派与反传统派的
争论当中就有一部分是关于这个问题的争论 ,当时就
有老的国学家出来说要注意文化学、人类学这些学科
对国学的影响问题。现在是 21 世纪初了 ,不仅有传
统的文化在起作用 ,而且人类学的理论对国学也有影

















法性 ,今天虽然好一些 ,但是还是没有 ,从学校的学科
建制就可以看出来 ,很少有人类学的本科专业。这是
我们的高等教育和国际高等教育之间一个很大的落




































在 20 世纪以前是少有先例的 ,这就在学院派内部引发
争论。
(徐杰舜 :他是 20 世纪 80 年代就开始了吧 ?)
叶舒宪 :20 世纪 80 年代是以论文为主。我和萧
兵、王建辉先生共同主持的那一套“中国文化的人类
学破译”丛书 (湖北人民出版社)自 20 世纪 90 年代开




有 3 部获中国图书奖 ,但是在国学圈子里还是有争
议。为什么从出版的角度受到重视 ,但是在学界还有
很大的阻力呢 ? 就是因为做传统国学的人不关注人












西 ,国学的核心是培养人格的 (“心学”) 。孔子为什么
认为颜回是最好的学生呢 ? 他有什么专业知识呢 ?
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学院 ,这个根也续不上了 ,为什么呢 ? 简单地说 ,国学
要培养君子人格 ,可今天的学校完全丧失了这种功
能。按照全盘西化的学科专业划分 ,以培养职业的谋















































我们姑且就认可是 56 个民族 ,但实际上远远不只 ,如
果从人类学意义上去识别界定 ,就复杂了 (一个台湾













那是相当辉煌的。2006 年 11 月我们在兰州开文学
人类学会议的时候 ,有位蔡铁鹰老师提出近十年《西
游记》研究的视野西移。按说《西游记》属于四大名
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西域边地那里有 ? 因为 ,第一 ,远在沙漠区域里 ,文化
革命没有破坏掉。那些石窟壁画 ,一千多年了还保存
着 ,虽然色彩有点脱落了 ,但画面还能看清楚。第二 ,
当地是唐僧取经经过的地方 ,本土的民间传说、故事
以口传方式存留至今。可惜传统国学不关注汉族以







土文化的产物 ,是外来的。从哪里来 ? 离不开西夏文












































第二个问题 :为什么要引入人类学 ? 今天的话题
从“国学与人类学”谈起 ,我觉得非常重要。国学和人
类学 ,仅从字面来看 ,区别都非常清楚 ,代表两种视野






































































































译引进的书 :《中国形象》和《人类前史》( Chi na’s

















































个话题 ? 它有什么样的历史语境和需要 ,我简单梳理
了一下 ,大致有八点 :












































创意 ,同时也存在着悖论性 ;就像刚才新建讲的 ,国是








构一个国学体系 ? 我曾经举过一个例子 ,比如代表我
们国家的民乐 (民族乐器) ,包括二胡、琵琶等。这是
纯粹中国的东西吗 ? 胡是什么概念 ? 如果刨根问底 ,
今天与西洋乐器对应的国乐里面有几样完全属于我



































一种认同的需要 ,他就用 identity 这个词。identity





















全世界范围建立孔子学院 ,这是什么意思 ? 据我所
知 ,许多大学都在海外设立孔子学院 ,厦门大学好像
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西方的人类学讲究田野作业、文化比较方法 ,现代社
会人类学讲究量化与质化 ,考古学上所使用的科学方








































































































想 ,比如刚才舒宪说的 ,儒家培养君子而不是工具 ,等





















































么 ? 中国的思想家、文学家提出过什么重要的理念 ?
有哪些伟大的作品 ? 在世界文明史上 ,中国人引以为








































































叶舒宪 :他 (郑) 说的是广义国学 ,似乎只要是中
国人 ,不管做什么学问 ,用汉语写的 ,都是国学。
徐杰舜 :铭铭讲讲 ,从你的天下观讲起。





















呢 ? 一方面 ,跟西学对于非分析性观念的排斥有不同


























































可“社会”是什么 ? 对我们来说 ,更多指的是“需要被
管理的那些乱七八糟的情况”。我们对于“社会”的这













社会科学也要借此反思 20 世纪自己犯的错误 ,特别
是广义的“文化极端化”错误。20 世纪中国发生不少














































































































应该怎么读书 ,怎么交朋友 ,怎么和别人沟通 ,用现在
的话语讲就是这么一回事。你信不信神 ,我们干嘛要
信神 ,我们自己做人还没做够 ,我们干吗要去信那些
神 ? 就是这样一些道理。《诗经》就不用说了 ,《诗经》
就是当时的情歌 ,为什么有那么多情歌 ,食、色是人的
天性 ,那你现在讲《诗经》不都是黄色文化了 ? 什么
“窈窕淑女 ,君子好逑”那还得了 ? 但这还是经典 ,已
经被刻板化了 ,刻板化了就是经典 ,诸子百家从夏、





徐杰舜 ,叶舒宪 ,王铭铭 ,彭兆荣 ,徐新建/ 人类学与国学
“本我”、“自我”、“超我”的问题 ,如果全是“本我”那还













为文化是进化的 ,文化是传播的 ,文化是功能的 ,文化







很流行 ,但是要啃他的书 ,难啃得要命 ,我们外语不
好 ,看翻译本 ,如果翻译本不好的话 ,我们就死定了。
但是我们读自己的东西就会感觉不同 ,所以我说人类
学怎么样来研究国学 ? 或者怎么样给国学一个新的





理念 ,这样还好一点 ,不然环境都破坏完了 ,都搞假
了 ,都搞毒了。“和谐社会”也是我们人类学所强调
的 ,这也是中国传统文化的核心问题 ,所以我觉得这
两者能打通 ,应该打通 ,必须打通 ,完全能够打通 ,同
时如果用人类学研究国学的话 ,国学就会有新的面
貌。所以我讲任何一个学科 ,包括国学在内 ,和人类













































































际上是自掘坟墓 ,还怎么可持续发展 ,往哪里发展 ?























的意义上讲 ,咱们就算 56 个民族 ,过去的国学哪能包









































之一 ,为什么一部字典也算经 ? 这是有充分国学特色
的人类学问题 ,就像刚才王老师说的仪礼的问题。我
51

















念。甘肃的莲花山 ,每年六月六 ,方圆几百里的人 ,数
万人在那里彻夜对歌 ,实际上就是现在还活着的《诗
经》国风。老百姓背着干粮 ,走几百里路 ,跑到这山上




甘肃夏河县 ,2005 年我们走访一位藏族艺人 ,小学都
没毕业的 ,讲唱《格萨尔》能达到两千多个小时。当地
广播电台想录下来 ,录音带都显得不够用了。中国有






秦国二十几年就灭了 ,它的历史由谁写 ,司马迁写的 ,
也就是由战胜者一方书写的。这能可靠么 ? 实际上











夕 ? 从秦公大墓里面挖出金的饰器 ,全被贩到法国巴
黎的吉美博物馆里 ,现在我们才重视起来 ,有甘肃和
北京大学组成的考古队在那里挖 ,仅一个大房子就有
125 米长 ,公元前 6 世纪 ,秦始皇统一中国前数百年 ,
秦的先人在那里营造的辉煌文化传统 ,史书上没有多






外 ,留下的主要是铜的和陶的。为什么 ? 失落了 ,这
和当年敦煌是一样的。先要外国人来发现其文化价
值 ,然后我们才知道在表面贫瘠的边地还藏有历史文
化珍宝 ! 去年我们到甘肃榆中县调研 ,那也是扶贫的





















王铭铭 :社会科学家如何研究国学 ? 如何从国学





民权 (民间文化) 三位一体格局。19 世纪末以后 ,直
到 1920 年 ,思想界仍有人坚持认为要保留这个三元
一体格局。可是 ,20 世纪 ,破除皇权 ,排斥君主立宪
61










了。皇权和绅权的覆灭 ,使 20 世纪上半叶只留下民
权与民间文化。政治家与知识分子又如何定位自身 ?
他们成了民权的代言人。接着 ,历史又产生了重大变
































这两种传统的 ,而我深信 ,社会科学家要借助国学 ,只
有两者并重 ,才可能造就一种对世界社会科学有贡献































构成 ,核心的要点是国家的疆界 ,它的核心人物 ,是被





流动这个东西 ,跨社会的交往 ,自古有之 ,而且原始社
会最没有疆界。西方社会科学为什么只有在过去 10
















体与社会之分 ,无论是哲学 ,还是社会科学 ,都耗费大
量精力在寻找二分之后的“二”之间如何得到连接。
这个世界观和社会观的基础 ,是人 - 物二分的观点。
对于西方学者而言 ,难以想像人与物可以完美结合 ,
他们有的是 humanbeings (人) 、individuals (个人) 、









叶舒宪 :西方主客根本就没有分 ,何谈合 ?
西方社会科学近期一直努力着试图打破主客之分、





道 ,就是说国学 ,我因为主持国学版 ,对人类学没有话
语权。国学想要在 21 世纪有一种新的存在 ,要发扬



















注的问题 ,就是他刚才讲的人和物也好 ,人物也好 ,游
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